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I V ú n a e r o H O . L U N E S 1 5 , D E M A R Z O 
DE L A P R O V I N C I A DE^ L E O N . 
^ ^ a ^ r i b e ^éstc-per íódico' en la imprenta-de José GONZÁLEZ;REDONDO,— c a l l é ' d e ' E a ' P l á t e m i 7, —á 5«) re i le- i s e m e s t r e y-ÜK el t r i . i iestre p a i 
, , " , ' . anücipádosl L o s anüricios-se inser ta rán á medio real Hneá para los s u s c r i t o r e s y u n real l ínea para los q u e IK> lo twan. »•.. 
a dos 
' Lueíio ijue los Sries.' Alcál'iíes y' Sei-reibriosTecilíau lo* númuros del Boleiin quel 
corresponíjañ »\<IÍ3iriio,'rfisi<óiiíirán qíie.se fije un «jeniplar eu el sino-üe custumure dou-
de ('er'iiiaiiecérá liasiHel recMio;ilel numero siguitute. I 
Los Secretarios cui'laráii ild constirvar ios liuli'thiüs coltíCtííiiiiaJoiariiBnadameole 
para su uiiuiiuiluniduiunque deberá VarMicarse cada a fie. 
PARTE OFICIAL. 
Presidencia ^ r C o i i s e j o de.Hinisttós." 
• S."M.- el Rey (Q, D¿ G.) y 
Á. !n Infinta Doñd Isabel 
conlinúán.'eii ésta Córte sin nór, 
vedad en su importante salad.. 
GOBIERNO DE PROVINCIA., 
R E E M P L A Z O D E : 1 8 7 5 . .... 
PttBjL Bl i ÉJÉSOlTO A.CTSVO Y D E LA. 
l í N T U E G A D ü L O S QÜ1NTOSEN C A J A 
Küm. 838 . 
C o n . a r r e g l o A lo p r e v e n i d o e n 
].i d isposic ión 9 . ' de lo l i e a l ó r . ' 
de i i de 9 .del q u e r i ^ é . y d e a c u e r . 
do c o n l.'i C o m i s i ó n p e r m a n e n t e , 
h e r e s u e l t o q u e l:i e n t r e g a e n C a 
j a d é los q u i n t o s q u e h a i i c o r r e s -
p o n d i d o á e s t a p r o v i n c i a p a r a d i -
c h o R e e m p l a z o dé p r i n c i p i o e l 2 2 
d e l m i s i n o , á las s e i s y m e d i a 
e n p u n t o de l a m a ñ a n a , c o n -
t i n u a n d o e n los s i g u i e n t e s ' á 
i g u a l h o r a en l a f o r m a q u e á 
c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a ; d e b i e n 
do p r e s e n t a r s e los C o m i s í o n u d o s 
q u e los A v u n l a i n i e n t o s n o m ; 
b r e n p a r a el c u m p l i m i e n t o do 
e s t e s e r v i c i o . & las doce e n p u n 
1o de l d í a a n t e r i o r a l q u e se 
J-'S í e á a l f t , á fin de h a c e r e n 
t r e g a e n la S e c r e t a r í a de la D i 
p u t a c i o n de los t e s t i m o n i o s de 
A l i s t a m i e n t o . Soi ' teo y . d e c l a r a 
c i o n de S o l d a d o s ; e x p e d i e n t e s dé 
e x c e p c i o n e s l e g a l e s y a c t a s de 
n o t o r i e d a d q u e se h u b i e s e n i n s -
t r u i d o . 
D í a 2 2 : T o d o s los A y u n t a m i e n -
tos i le l t ' a r t i d o d e L e o n . 
2 3 . I d e m de Uiat to y L a V e -
L c i l l a . 2 4 . I d e m de V i l l a f r a n c n . ' i 6 . I d e m d-í l ' o n f e r r a d a . 2 7 . I d e m de Mur ina de P a r e d e s . 2 8 . I d e m d e ' L a B a B e z a . 
2 9 . I d e m , de A s t o r g n . 
3 0 . ' I d e m .-.de S a h a g u n . 
3 1 . I d e m de V a l e n c i a dé D o n 
J u a n . - • • ' ' 
L o . q u e . s e - i n s e r t a ; e ñ . e s t e p a - ; 
r i d d i é ó o f i c i a l p a r a o o n o c i i n i e n t o 
de los A y u n t a m i e n t o s é i n t e r e s a -
dos y s u m á s p u n t u a l y " e x a c t o 
c u m p l i m i e n t o . : • . 
; L e ó n 1 2 * á e ' M a f z p M e 1 8 7 5 . — • 
E l G o b e r n a d o r ; , F r a n c i s c o de 
É c / i a i i o i i e . . Í 
Q U I N T A S -
'] ' N ú m 8 S 9 . 
C o n - a r r e g l o á l o - d i s p u e s t o e n 
e l a r t . 8 8 de l a l e y de 3 0 de E n e 
ro do 1 8 5 6 , los A y u n t a m i e n t o s 
q u e no c u b r a n o l C u p o q u e s e 
les h a s e i i a l a d o p a r a e l R e e m p l a -
zo d e ! E j é r c i t o a c t i v o y de l a 
R e s e r v a e n e l af io a c t u a l , p r e -
s e n t a r á n todos los mozos a l i s t a 
d o s , lo m i s m o los c o r t o s de t a -
l l a q u e Jos e x e n t o s , s e a n 6 no 
r e c l a m a d o s , par i i q u e l a C o m i 
s i o n p r o v i n c i a l p u e d a r e w s i r l o s 
a c u e r d o s q u e d i c h a s C o r p o r a c i o -
n e s h u b i e s e n d i c t a d o e n c o n s o 
n a n c i a c o n los a r t s . 7 3 , 74 , 7 5 y 
7 6 do l a l e y p r e d i e b a . 
L e ó n 1 2 de Marzo de 1 8 7 5 . = 
E l G o b e r n a d o r , F r a n c i s c o do 
E c h á n o v e . 
N ú m . 260 . 
L a f u n c i ó n d r a m á t i c a q u e e l 
j u e v e s 2 5 de F e b r e r o ú l t i m o d io 
la- C o m p a ñ í a q u e a c t ú a e n e l 
T e a t r o de e s t a c a p i t a l á b e n e l i c i o 
de los pobres d e l A s i l o de M e n d i -
c i d a d , p r o d u j o la c a n t i d a d de 
I O S p e s e t a s ¿ 9 c é n t i m o s , l a r a i s -
m á q u e e n t r e g d e n e s t e G o b i e r -
no el S r . e s c r i b a n o , R e p r e s e n 
t a n t a de d i c h a C o m p a ñ í a y q u e 
r e p a r t i ó e l S r . S e c r e t a r i o de l G o -
b ie rno por d e l e g a c i ó n de m i a u -
t o r i d a d , a c o m p a ñ a d o d e l S r . A l " 
c a l d e de la c a p i t a l e l m a r t e s 9 
d e l c o r r i e n t e e n t r e los p o b r e s d e l 
re fe r ido A s i l o c o n i n t e r v e n c i ó n 
d e l D i r e c t o r del m i s m o . 
L e ó n 13 de M a r z o de 1 8 7 5 . = 
F r a n c i s c o de E c l i á n o o e . 
D Ó N F I I A N C 1 S C 0 D E E C H Á N O V E , 
G ó b e r n a i l o r . c i u i t de e s t a p r o -
• « r i n d a . • " •• 
H a g o ' s a b e r : ' Q u é por D . C a s i - " 
m i r o A l o n s o , v e c i n o d e e s t a c i u -
d a d , r e s i d e n t e e n la m i s m a , cá 
l l e .N i i eva" , n ú m . "6 , dé e d a d de 
4 2 a ü q s , profes ión p r o p i e t a r i o , es 
l a d o s o l t e r o , s e h a p r e s e n t a d o e n 
l a 'Sección! de F o m e n t o " d e e s t e 
G o b i e r n o de p r o v i n c i a ' e n e l ,dia 
10 del m e s de' l á f e c h a á la; u n a 
m e n o s c u a r t o de e s t a t a r d e , u n a 
s o l i c i t u d de r e g i s t r o p i d i e n d o 1 2 
p e r t e n e n c i a s de l a m i ñ a .deshier-
ro y o t r o s m é t a l e s l l a m a d a S u í -
v a d o r a , s i t a e n t é r m i n o c ó m u n 
y p i r t i c u l a r d e l p u e b l o de V a l 
de S a n L o r e n z o , A y u n t a m i e n t o 
d e l m i s m o : y l i n d a a l P . t i e r r a de 
D . P a b l o ' S a n t i a g o F r a n c o , y á 
los d e m á s a i r e s c o n t e r r e n o c o -
m ú n , - h a c e l a d e s i g n a c i ó n dé l a s 
c i t a d a s 12 p e r t e n e n c i a s e n la 
f o r m a s i g u i e n t e : se t e n d r á por 
p u n t o de p a r t i d a u n a c a l i c a t a 
p r a c t i c a d a a l p ié de l a t a p i a de 
u n a n t i g u o c o r r a l y se m e d i r á n 
a l O . 100 m e t r o s ; a l P . o t r o s 1 0 0 . 
f o r m a n d o p a r a l e l a c o n l a a n t e 
r io r l i n e a : a l 3 . 1 . 2 0 0 m e t r o s y 
a l N . o t r o s 1 . 2 0 0 m e t r o s , q u e d a n -
do así c e r r a d o e l p e r í m e t r o de 
l a s p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y no h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r 
e s t e i n t e r e s a d o - q u e t i e n e r e a l i -
zado e l depósi to p r e v e n i d o p o r 
l a l e y , h e a d m i t i d o c o n d i c i o n a l -
m e n t e por d e c r e t o de e s t e d i n 
l a p r e s e n t e s o l i c i t u d , s i n p e r j u i -
c io de t e r c e r o ; lo q u e se a n u n c i a 
por m e d i o d e l p r e s e n t e p a r a q u e 
e n e l t é r m i n o de s e s e n t a d i i s 
c o n tal los desdo l a f e c h a de e s t e 
e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n e s t e 
G o b i e r n o s u s o p o s i c i o n e s ios q u e 
s e c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
todo ó p a r t e de l t e r r e n o s o l i c i t a d o 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 de l a 
l e y de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 10 de M a r z o -Je 1 8 7 5 . — 
F r a n c i s c o tic E c h á n o v e . 
H a g o s a b e r : Q u e por D. C a s i m i r o 
A l o n s o , , v e c i n o de e s t a c i u d i i d ^ r a 
s i d e n t e e n l a m i s m a , c a l l e N u e v a , 
n ú m . 6 , d e e d a d de 4 2 ,aHos, p r o -
fes ión p r o p i é t a r i o , e s t a d o s o l t e r o 
s a ' l i a p r e s e n t a d o e n la d e c c í o n d j 
F o m e n t o de e s t e G o b i e r n o dB 
p r o v i n c i a e n ol d i a 10 de l m e 
do l a f e c h a á l a s dos -de s u t a r i 
de u n a s o l i c i t u d de regis t ro- , í p i " 
d iendo; 4 0 p e r t e n e n c i a s - d e l a , 
m i n a de h i e r r o y o t r o s m e t a l e s , 
l l a m a d í í < a l # a r t o r a . s i t a e n ; M r ? ' 
m i n o r c a l e n g c d e l pueb lo d a V a í 
de ' S a n ' L o r e n z o , • A y u n t a m í é n f d ' 
d e l m i s m o , p a r a g e l l a m a d o l a 
C a r r o z a y l i n d a O . y S . t e r r e n o 
c o m ú n ; P . i n o u t e d e - V a l d e s p i n o 
y - a l N . t i e r r a s de L o r e n z o Sa 'n- : 
t i á g o y José B a j o ; h a c e lá d e s i g -
n a c i ó n de líis c i t a d a s 4 0 perte.» . 
n e n o i a s en l a f o r m . t s i g u i e n t e : ": 
se t e n d r á por p u n t o de p a r t i d a 
u n a c a l i c a t a q u e h a y e n d o n d e 
i l a m í n l a C a r r o z a y terreno d e 
d o m i n i o p a r t i c u l a r dé José M a r -
t í n e z , d e s d e d o n d e se m e d i r á n a l 
O . 2 . 0 0 0 m e t r o s y se ( ¡ j a rá l a 
p r i m e r a e s t a c a ; a l S . 2 0 ' ) m ¡ t r o s 
f o r m a n d o p e r p e n d i c u l a r c o n l a 
a n t e r i o r , l a s e g u n d a ; ol P . 2 . 0 0 O 
m e t r o s f o r m a n d o p e r p e n d i c u l a r 
c o n la a n t e r i o r , l a t e r c e r a ; y a l 
N . 2 0 0 f o r m a n d o p e r p e n d i c u l a r 
c o n la a n t e r i o r , l a c u a r t a , c e r -
r á n d o s e e l p e r í m e t r o de l a s p e r -
t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y n o h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r 
6*te i n t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a -
do e l depds i to p r e v e n i d o por l a 
l e y , h e a d m i t i d o c o n d i c i o n a l m o u -
te p o r d e c r e t o de este d i a la p r e -
s e n t e s o l i c i t u d , s i n p e r j u i c i o de 
t e r c e r o ; lo q u e se a n u n c i a p o r 
m e d i o d e l p r e s e n t e p a r a q n e e a 
e l t é r m i n o de s e s e n t a d í a s c o n -
tados desde la f e c h a de e s t e e d i c -
t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n es ta G o -
b i e r n o SUÍ o p o s i c i o n e s los q u e s e 
c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l todo 
ó p a r t e d í l to r re i io s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t i c u l o 2 4 d a 
l a l e y de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 10 de M ti'/.o .de 4 - 3 7 5 . . — 
F r a n c i s c o Uc l i c h á n o v e . 
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(Gacela ilel 10 «lu Marzo ) 
M I X I S T E R I O D E L A GOBÜUNACION" 
I r l o a l d e c r e t o . 
V i s t a l a i n s t a n c i a p r o m o v i d a 
por e l C o m i s a r i o y . P r o c u r a d o r e s 
g e n e r a l e s de las M i s i o n e s de F i l i 
p i n a s , a s i c o m o por e l P r o c u r a d o r 
g e n e r a l de l a s E s c u e l a s P i a s d e 
Espa i l . - i , s o l i c i t a n d o q u e d a n e n 
v i i f o r los n ú m e r o s 3 . " y 4 . * del 
a r t . 7 4 de la l ey d e 3 0 de U ñ e r o 
de 1 8 5 6 : 
V i s t a a s i m i s m o l a i n s t a n c i a d i -
r i g i d a por e l A y u n t a m i e n t o y 
v a r i o s v e c i n o s de A l m a d é n , p i -
d i e n d o quedas s u b s i s t e n t e e l c a s o 
5 . ' del a r t . 7 4 de l a m e n c i o n a d a 
l e y de r e e m p l a z o s : 
V i s t o s les párrafos c i t a d o s : 
C o n s i d e r a n d o q u e l a e x e n c i o a 
c o n s i g n a d a e n e l l o s á f a v o r d-j 
los re l ig iosos profosoi y de los 
n o v i c i o s de las M i s i o n ; s ite F i l i . 
p i r . a s , se f u n d a e n los i m p o r t a n , 
tes s e r v i c i o s q u e p r e s t - m a l E s t a , 
do y q u e en todas épocas h a n r e -
c o m e n d a d o u n á n i m e s los. (Gober-
n a d o r e s s u p e r i o r e s de a q u a l A r -
c h i p i é l a g o , m a n i f e s t a n d o q u e los 
m i s i o n e r o s son ei ú n i c o e l e m e n t o 
espartol q u e a l l í e x i s t e , y q u e es 
i m p o s i b l e r e e m p l a z a r l o s c o n n i n -
g u n a o t r a i n s t i t u c i ó n q u e p u e d a 
p r e s t a r t a n t o s s e r v i c i o s y di; u n a 
m a n e r a t a n g r a t u i t a y g e n e r o s a 
c o m o a q u e l l o s : 
C o n s i d e r a n d o q u e e n u n c a s o 
ani ' i logo se e n c u e n t r a n los r e l i -
g i o s o s de las Bset id las M ¡ n , d e d i -
c a d o s e s p a o i . i l m e n t e á d i f u n l ¡ r la 
i n s t r u c c i ó n e n t r e las c l a s e s d e l 
p u e b l o por m e d i o do l a e n s e ñ a n -
za g r a t u i t a á q u e se o b l i g a n c o n 
voto s o l n i n n o : 
C o n s i d e r a n d o q u e la e s í i i c i o n 
de los o p e r a r i o s de l U s t a b l e e i -
m i e n t o de m i n a s de A l m a d é n d e l 
A z o g u e se i n t r o d u j o on b e n e f i c i o 
d e l m i s m o E s t a b l e c i m i e n t o . e n 
tttoncion A lo * c u a n t i o s o s p r o d u c -
tos que r i n d e a l E s t a d o , c o n g r a -
v e r i e s g o de las p e r s o n a s d e d i c a , 
d a s á h i s l a b o r e s de d i c h a s m i n a s : 
C o n s i d e r a n d o q u e e s t a s e x e u 
c i o u e s nn p u e d e n r e d u n d a r e n 
per ju ic io i le n i n g u n o de los m o -
zos i n t e r e s a d o s o u e l r e e m p l a z o 
de l e j é r c i t o , puesto q u e las p e r -
s o n a s a q u i e n e s se o t o r g a h a n do 
s e r a d m i t i d a s a los p u e b l o s por 
c u e n t a de s u s c u p o s r e s p e c t i v o 
s i les tocare la s u e r t e de s o l d a d o s 
E l R e y ( q , U . g . ) se U a s e r v i . 
do d e c l a r a r v i g e n t e s l a s o x e n c i o . 
n e s consign. ' id - is en los c i t a d o -
p f t r n f o s 3 . " , i " y 5 . ' de l a r t . 7-1 
de la m e n c i o n a d a l e y de r e e m -
p l a z o s , y m a n d a r que e s t a reso 
¡ l i c ión se c i r c u l e y p u b l i q u e p a r a 
q u e s i r v a de r e g l a g e n e r a l . 
De R e a l o r d e n lo d i g o á V . S . 
p a r a s u c o n o c i m i e n t o y d e m : i . 
e fec tos . Dios g u a r d e á V . S . m u 
c b o s a i l o s . M tdrM 8 de Marzo do 
1 8 7 5 . — H u m e r o y Hob ledo . 
d r . ( j o b e r i n d u r de la p r o v i n c i a 
de 
y 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
l i m o . S r . : C u v i s t i ila las i n s 
t a n c h t s rli¡ v a r i " ? c s i i n l n r o i e n s o -
J i c i t u d ile s e r nx i..i¡!.:i'luá a m e s 
d e la época o n l i i i a r i a , por h a l l a r -
se c o m p r e i l i l M o í e n el a l i s t a , 
m i e n t o p a r a la q u i n t a J o 7 0 . 0 0 0 
h o i u b r e s . y ( leseaui ln « v i l a r BU 
Jo posiblí i pe r ju ic ios un s u o a r r e 
r a l i t e r a r i a á los j i í v e n o á l l a m a 
dos a l s e r v i o i o (la las a n u a s , 
M. el R e y l ia r e s u e l t o (jue los 
n i t i m n o s ó n u i e n a s tuqii i ) la s u e r -
t e de soMai lo- ' vean a i l u i l t i i j o s a 
e x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o * , s i ta 
s o l i c i t a r e n , p a i a p r o b a r l a s a s i g -
n a t u r a s q u e e n la a u t u a l i i l a d es 
t u v i e r e n c u r s a n d o , p r ó v i a m a -
t r i c u l a h e c h a o p o r t u n a m e n t e . 
D e R e a l o rden lo d i g o á V . I. 
p a r a s u o o n o o i i u i e n t o y d o m a s 
e l e c t o s . Dios g u a r d o á V . I. m u -
c h o s «¡ los. M a d r i d 2 de M a r z o 
de 1 8 7 5 . = O r o v ¡ o . 
S r . D i r e c t o r g e n e r a l de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
C O M I S I O N P E R M A N E N T E 
DE LA 
DIPUTACION PROVINCIAL D E L E O N . 
Ailministrncion.—NpgociaJo 2." 
S u m l u i M t r o s . 
P r e c i o s q u e e s t a C o m i s i ó n , y el 
S r . C o m i s a r i o de G u e r r a de l a 
p r o v i n c i a , h a n l i j ado p a r a q u e 
s e s i r v a n de v a l o r a c i ó n de l a s 
e s p e c i e s de. s u m i n i s t r o s m i l i 
t a r e s q u e se h u b i e s e n h e c h o 
por los p u e b l o s de la m i s m a 
d u r a n t e e l paSAclo m e s do F e -
brero á l a s t ropas del l i j é r c i t o 
y G u a r d i a c i v i l t r a n s e ú n t e por 
los m i s m o s . 
Ps. Gs Arlíi-iilos de .siimiiiislms. 
itarion (le pan J e 70 d e c i g r a -
mos 
Jtacion de cebuda (1<! Gí) 37a 
l i tros 
Q.nntiil métrico ilc p íjü. . . 
L i t r o di' i ici . i le 
Quintal nuH'ico IIM curbo». 
Q'dutnl métr ico «le i-iñu. . . 
J.itro de vino , 
Jvilúfrramo tía cntoe de Tuca. 
V ki iúírrumo de curm; de c a r -
UtilU 
C u y o s proc ios se i n s e r t a n e n 
es te per iódico of ic ia l á l i n de q u e 
c o n a r r e g l o á e l l o s , f o r m e n los 
A y u n t a m i e n t o s s u s r e s p e c t i v a s 
r e l a c i o n e s de las e s p e c i e s que 
h u b i e s e n f a c i l i t a d o . 
I-non 12 de Marzo de 1 S 7 5 . — 
K l V i c e P r e s i d e n t a , I t i c a n l o M o r a 
V a r o m i . — I ' . A . 1). I,. C . I 1 . — 
K l S e c r e t a r i o , D o m i n g o Di-tz C a 
n e j a . 
0 23 
0 !)ü 
0 90 
1 10 
s m 
'i II l 
o a s 
0 'Jo 
0 Dii 
D I P U T A C I J P R O Í I N S I A L D E L E O N 
i e s í o i t ( íeí ( ¡m 7 de M a r z o de 187! i . 
í»tSlllK\CIJ UKL EXCMll. S i l . .MAHUUIÍÍ 
DE UuSTEVIRCEN. 
Abierta la sesión á las once de la 
matiaua cuu asistencia de los señores 
Suqui lv ide , Mora Varona, Criado FIM-
ene, Kenia i idez ( . 'ai lómiat, P e n a , Ma-
ta Itodi-igiiex, Muitinc/. Poblailor, F e r -
nandez F r a n c o , Casuilo l 'az, tionxalez 
Gar r ido , .Sánchez Car i 'asco, Mulleila, 
U r e a a , Sánchez Ihañcz, Lorenzana, 
T c g c r i n a Zult i l la^a, Ramos, Garcés, 
Miiai i ihi , Sabugo , ( ¡arcia, de Miguel 
y Ala ix . lavicr 'de la l lochn, Cubero . 
Valc.ircel V e h r a , Caamaño Arauihi i 
r u , l iodriguez del Val le, L lamazares , 
Bernardo , l ledonilo," Alonso Vallejo, 
Fci ' i i i indez B m c i c l l a , López di: Basta 
inaute. Sánchez AIOMSO, .M.ii'tinez, 
Feruamle/ . F lo res , I'erez Mercadi l lo, 
Ej;uÍKj,'aray. y Siso y l luiz le'nla el ac 
la de la ai i tenui ' , i|iie¡lij tiprobada. 
Acto seguido se dió lectura de la 
s iguiente proposición: n \ la Diputa 
c i o i i . = L o s que .suscr iben, creyendo 
interpretar los seii l ini iuntos monár-
quicos ile los S r e s . Diputados y s u ar-
raigado amor á la dinustía de Don 
Alfonso X I I , proponen á la Diputiieiun 
provincial se s i rva acorilar que >e iii;i-
ui l icste al Gobierno d e S . M que pue-
da contar con el mas complelo y deci 
ilido apoyo de la misma para consol i -
dar la. Monarquía Const i tucional , s o s -
tener el Trono del Augusto lley que 
hoy lo o c u p a , combatir la guerra ci 
vil en la Península é Is la de Cuba y 
mantener el orden hennanai lo con la 
l ibertad, Palacio de la Diputación 6 de 
Marzo de 1873 = M i g u e l Sánchez Car 
r a s c o . = J o a q u i n Kudi iguez del Valle 
- = L e o p ü l d o Mala = M a r i a u o Garcés = 
Tomás Sabugo • 
S r . Pres idente . T i e n e la palabra 
uno de los firmantes para apoyar la . 
S r . Car rasco . S r e s . Diputados. E l 
menos autorizado y competente de 
vosottos, va á cu inp l i rcon el deber que 
se ha inmuesto de apoyar esta propo-
sición. E l l a s ign i l ic j perfectamente las 
tendencias y aspiraciones de este 
Cuerpo, y as i lo i leimiestra la asisten 
cía de todos. L a proposición dice que 
puede contar el Gobierno cuu los fines 
que en ella se indican; que son: al ian 
zar el T rono Coii j l i tucioi ial de 1) m 
Alfonso X I I ; el órdeu y terminar la 
g u e r r a 
L a consolidación de la Monarquía , 
después de los ensayos hechos, v iene 
á ser la garantía mas segura del ór 
(leu, la paz y sosiego de los pueblos 
libidos de él E l al iauzamiento en U.m 
Alfonso, significa el triunfo de los L ie 
ros de la razón, de la just ic ia y del 
derecho. E l orden, generador de toda 
idea, ha de estar hermanado con la 
l ibertad para evitar la t iranía. L a i n -
surrección carl ista signi l ica la m i r a n -
sigencia política y rel igiosa, incompa-
tibles con las ideas del siglo X I X , y la 
cubana , l a iugra l i tud con la madre pá 
tr ia . Para todos estos l ines otrecemos 
el apoyo al Gobierno de S M los fir 
mau les de la proposición, que os s u 
plico toméis en consideración. 
Acordado as i . y una vez declarada 
urgente , se aprobó por tluanimiilail c u 
votación onl i i iar ia 
Segui i lamei i i i ' se procedió á la lec-
tura de esta pnipíisiehin:^«v laDipu 
l a c ¡ o n . = L o s Diputados que suscr iben 
consideran el primero de los deberes 
de la D pulacioa elevar á S . M. el ft-iy, 
el homenage de su adhesión, de s u 
lealtad y de su respeto, celebrando 
su reslauracion legitima en el T rono , 
que ha sido saltidada con efusión y 
júbi lo indescript ible por la NJCÍOU e n -
tera Para cumpl i r este d e b a - propo 
n e n ; que se redacte iumediatameiite 
un Mensaje en d c u a l , la Diputtc iun, 
después de ofrecer al Monarca el tes-
timonio de su lealtad, y signif icarle el 
firme propósito de dofuuder con inque 
l irantable ti! la Mo u i iqu í i I c g í l i m i y 
el T rono , le manifieste q u e , m s p i r á t r 
dose en los mas elevados sent imientos 
de conciliación y de paz, aspi ra á vel-
los real izados, deseando q u e l legue el 
venturoso dia en que apagadas las 
contiendas c iv i les que desgurran núes 
tro sue lo , todos los españoles puedan 
estrecharse en fraternal abrazo á la 
sombra protectora del T r o n o , abr ien 
do el corazón á la esperanza de un por-
ven i r dichoso en que luchando t ran -
quilameiite las ideas y caminando cu 
paz los partidos al logro de s u s legf 
t imas aspiraciones, puedan entre todos 
dar á la patria (lias de glor ia , de p r o s -
pcri i lad y de ventura ^ ' a l a c i o de la 
Diputación 7 de Marzo de 1873 = M o -
l lcda. = Valcarcel = l l e n n m l o = C a a 
maño, Aligue! y A la ix . -
S r . Presidente T iene la palabra 
uno de ios fif inantes para apoyarla 
S r . Molleda Pocas palabras tengo 
que denir en apoyo de la proposición 
que se acaba de leer. Por el solo he 
ello de estar aquí reunidos dais á co -
nouer que habéis aceptado la solución 
monárquica que el p i ís se ha dado 
así mismo, cerrando el período a n g u s 
l ioso de incert idiunbre y de duda que 
atravesaba durante seis años, y pro 
clamando itey de España á i) Al ton 
so X I I 
Al saludarle con este nombre glo 
r ioso habéis sellado el ju ramento de 
fidelidad que le debéis para s iempre y 
que .-abréis, y sabremos guardar le c o -
mo buenos y l loarados patricios. 
Después de un suceso de tan imnen 
sa t rascendencia , al reunirse por vez 
pr imera las Asambleas provinciales es 
natural que deseen enviar al Itey e l 
homenage mas respetuoso de s u adhe -
sión y de s u lealtad en nombre de las 
provincias á quienes representan Y 
c o n tanto mas mutivudebe hacerlo lade 
León , cuanto que ella fué una do las 
pr imeras en que s e a e l a m i su n.imbre 
como síinb.ilo de esperanza para la p a -
tria en días mas aciagos, conserván-
dole una l idel iJad y una constanc ia , 
(pie quedará siempre como t imbre de 
sus honrosas tradiciones 
V al elevar estos nobles sent imien 
tos al Monarca debemos responderá) 
l lamamiento paternal que ha hecho á 
la.iNaciou, titulándose Itey de todos los 
españoles, agrupándonos al pié de su 
sol io, 'iti> tanto por robustecerlo y con 
sol idar le, puesto que por sí mismo ha 
conquistad.) el amor de todos, como 
para vivir bajo s u sombra , cous ide -
rámlole la piedra angular del aditicio 
social y la base incomovible de todas 
las inst i tuciones 
Todos estamos prontos á a y u d a r á 
la obra de reparación que ha comeuza 
(lo, pura la pacil icacion del país; para 
que cesen las luchas que desgarran 
los part idos; para que se olvide lo pa-
sado , para qtie se acepte el ancho c a m -
po de la legalidad que se ha abierto y 
en el que está la salvación com m , y 
para que no haya vencedores ni veuci 
dos, si nó que todos pue-lan fel ic i tar-
se del trititifo y caminar á uu mismo 
fin 
E n estos sentimientos se halla ins 
pirada la proposición; y persuadién 
dome de que son los vuestros, y de 
que los iu lerpre lo l iel ineutc. os excito 
a ipie la vote s • 
Tomada en consideración y dec lara -
da urgente se acordó aprabarla por 
unanimidad en votación urdinar ia 
S r Presidente. Orden del dia 
Nombramiento de la Comisión perm i 
n e n i e , con las formalidades prevenidas 
en el art 3 " del Reglainqnto Se s u s -
pende por c inco minutos la sesio i con 
objeto de que los S r e s . Diputados se 
pongan de acuerdo 
Abierta de nuevo la sesión, y una 
ve/, leida la lista de los e x m m t a y uu 
señores Diputados que tomaron p i r t e 
en la votación, se dió principio al e s -
c ru t in io , que ol'rcció el resultado s i -
gu ien le : 
D. Iticardo Mora Varona . í 7 v o í » . 
Manuel Araml iur t i ¿> i d . 
Lcopoldn M ti i !t idr iguc/ i 1~¡ ¡ I 
LU'H A lomo V. i l le¡o. ' . . |:i i l . 
José Kernandcz F lores . i i i I. 
Manuel U r e ñ i . . 1 3 i l. 
Manuel F e r n a n d e z C a d ó r -
niga. . . . . . 1 id 
Manuel Fernandez Franco 1 i l . 
Rafael Lorenzana . . . 1 i d . 
S r . Presidente. Quedan proclam i-
dos vocales de la Cii .uisioii per in tne i i -
te los S r e s . Mora Varona , Mata 11 > . !«-
guez , A r a m b u r u y Fernán fez F l o r e s , 
procediendo á segunda votación entre 
¡os Sres Alonso Vallejo y Ureña por 
no r e u n i r í a mayoría nhso'ntn de votos. 
Suspendida de nuevo -a se don por 
c inco minutos, se pr incipi i á la vot-t-
c ion , en la que tomaron parte 39 seño-< 
res D iput idos, resu lando de ella h a -
ber obtenido votoi , I). L u i s Alonso 
Vallejo 33 votos: D Mmi io l L ' re iu 3 , 
papeletas en blanco una 
S r . Presidente Q teda proclamado 
en unión con ios cuatro aiiler¡.»i-es s e -
ñores Diputados, vocal de la Comisión 
permanente D. L u i s Alonso Vallejn 
S r . \ l o n s o Vallejo. S r e s . D i p u t a -
dos Desde lo íu l i in > del c o r a t o i y 
con la mayor efusión de m i al n i o s 
dirijo mi prol'uu lo a^i-a l e c u n c i t o y 
doy las m i s expres ivas gracias p-v 
haberme nombrado iudivid. io de U 
Comisión perm menl i j ; p-iro lei i^> et 
seutiiniento do m i u i í e s t i r n ; i | i > r a -
zones no b i ladíes . q ic m divo ¡ o i p j -
ciales de delicadez i q u yo s ilo p ta • 
do apreciar dobi I IOI :.ite. m : po i e n 
en la uecesida l <i¡ no aceptar a q u e l 
cargo, y com > no recuerde en es te 
mi inento si la ley m : ponn ' le ó u » 
hacerlo, nome proli ina al m j n o i h i 
cur renuncia de é!, c o m ) IO ver i l t -
co en este m m i i u l . ) de tr ia m i n e r a 
pública y soient le. y rue^o i m e a r e 
cidaincii te á la Diputación me l.i ad -
mita en la segur idad d e q ie recibiré 
una gran satisfacción y mi p e n n ' t i r á 
á la vez ret i rarme ínter in acuerda lo 
conven iente 
S r . Mora Varona (en c o n t r i ) E s -
toy tan --igradecido á/es l l ip. i t» ios 
coma el S r . V i l le jo á la i n . u ; r e : i d a 
honra que me h i l n i s disp lasado eli 
giéndome vocal de la Comisión pro» 
v incia l , pero tengo q.ie opunei-n.; i 
la pretensión de S S en eo i solían cía 
con lo que la ley preceptúa Desde 
el moniento en que se acepta el car^o 
de Diputado, es obligatorio diisem i.s 
llar las comisiones que la Diputación 
encomien. la. As i lo previene el Ite-
glamenlo interior por que nos reg i -
mos, que se halla cale ido sobre l i 
ley provincial Esto tiene su r a z m 
dé ser ; porq le si tales reuunohn 
fuesen es'.im ibles, la Corporación ir) 
podría f ilición ir Yo de m- sé decir 
(pie si heaceptadoel cargo de Diputado 
io hice c u la intel igencia d e q u e le-
ída que deseinpeñar las obligaciooes 
que a él van anejas. Sin embargo, 
si otro es vuestro criterio, s i eréis 
que podemos despojárnosla i n v e s t i -
dura con que nos honraste is , yo 
también os suplico a d m i u u m i r a -
n u u c i a , 
S r . Ui eña." Después do lo m a n i -
festado por el S r Mora, pocas pa la -
b ras habré de deciros para que d e s -
estiméis la renuncia que acaba de 
hacer el S r Vallejo Me asocio á lo 
expuesto sobre el part icular fiar el 
S r . Mora, con quien estoy conforme. 
De aquí q u e os supl ique que acor -
déis no haber lugar á lo que el señor 
Val lejo pretende. 
S r . Pres idente . ¿Acuerda la D i -
putación admi t i r la renuncia presen 
tada? Siendo la contestación negat i -
v a se pasó á la votación de suplentes 
de la Comisión permanente, la q u e 
u n a vez veri t icada dio el resultado 
s iguiente: 
D. Bernardo L lamazares . . 19 votos. 
Miguel l igu iagaray . . 1 9 i d 
IMdél Teger ina Zubil laga 17 i d . 
Fé l ix de Miguel y Al'aix 16 i d . 
Mariano Garcés. . . . I id 
Papeletas en blanco . . Una 
Total de votantes. . . 38 
No reuniendo n inguno de los ele 
gidos el número de votos que el 
i teglamento exige para que haya 
acuerdo , »e repitió la vo lac ion , to-
mando par le en ella 31 S r e s . Dipu» 
lados. 
Verif icado el escrut in io obtuvieron 
votos: 
D . B e r n a r d o L lamazares . . 3 4 v o t o s 
Miguel E g u i a g a r a y . . .32 id 
Kidél T e g e r i n a . . . . 2 8 i d . 
. Fé l ix de Miguel . . . . 3 i d . 
Proclamados suplentes lo? señores 
l l a m a z a r e s , E g u i a g a r a y y T e g e r i n a , 
se dió principio A la elección de las 
OomisiOi iesdeHacienda, Benel icencia , 
Gobierno, Administ rac ión, F o m e n t o , 
para l a s q u e resul taron elegidos los 
.Sres . s guíenles: 
H a c i e n d a . 
D Rafael L o r e n z a n a . 
Manuel FernamleK Cadórniga 
. Mariano Garcés. 
José Bernardo 
Is idro Sánchez Alonso. 
B e n e f i c e n c i a , 
D , Manuel Cr iado F e r r e r . 
Telesforo Valcarcel Y e b r a . 
Antonio Mol leda. 
F i d e l Teger ina Zubi l laga . 
F r a n c i s c o Siso y R u i z . 
G o b i e r n o y A d m i n i s l r a c i o n . 
D. Agust ín Pérez. 
Manuel F e r n a u d e z F r a n c o . 
Manuel Ureña 
A l v a r o Mi randa 
Fél ix Miguel de A la ix . 
F o m e n t a . 
ü Angel Suqui lv ide . 
Tomás S a b u g u . 
Gerónimo PeVez Mercadillo.. 
Anlonio González Gar r i i lu . 
Miguel Sánchez Car rasco . 
Comisión especial de Benef icencia 
para la reforma de los E s l a b l e c i m i c n -
tos.que la provincia costea. 
D. Juan López de liustaiuante 
Miguél Fernandez Baucie l la . 
Ignacio Caainañu. 
Pedro García. 
Joaquín ttodriguez del Val le . 
Comisión especial para la reforma 
de c a m i n u s . 
D. Natalio R e d o n d a 
. Perfecto Sánchez IbañBz 
. Francisco Jav ier de la R o c h a . 
Bestitutu R a m o s . 
Manuel Mar t ínez L u e n g o 
Verif icada la elección para D i r e c -
tu ivs de los Hospicios de León , A s -
lorga y Casa c u n a de Ponfe r i ada , re-
su l ta ron elegidos para el pr imero 
D F ide l Teger ina Zubi l laga, para e l 
segundo D. Manuel Criado F e r r e r y 
para la tercera D. Telesforo Valcar . 
c e l Y e b r a 
s r Pres idente . L a s Comis iones 
se se rv i rán part ic ipar los nombra -
mientos que hayan hecho de P r e - U 
denles y Secretar ios de las m i s m a s 
No habiendo mas asuntos de que 
tratar , se acordó levantar la sesión, 
c i tando para la s iguiente á la hora 
de las diez de la mañana 
O r d e n del dia para la m i s m a Pet i -
ción del Batallón á que dá n o m b r e 
esta proviñeia de que se le coste e n 
los ins t rumentos necesar ios para una 
banda de música. 
E r a n las dos. 
liOBLlíllNO A i l L i m . 
CATITAMA CKNKRAI. 
DI! C A S T I L L A LA VI1ÍJA. 
E . S I . 
E x i m o . S r . : U l tír. M i n i s t r o de 
la U u e r r u dion h->y a l C a p i t á n 
g e n e r a l de l a l - i l a de ( J u b a lo s i -
¡ f i l i e n t e : 
« O u n l:i c a r t a de V . E ; n ú m e -
ro 1 .Ü7Ü de fech- i 15 de M a r z o 
de l u i lo a u t e n u r . fué d i r i g i d a á es-
te M i n i s t e r i o c o p i a de la u o i u u u i -
(Mciou q u e le fué r e m i t i d a p o r 
e l B i - i g a i l i e r ó u b l i r e u t o r de los 
t e r c i o s dé l a G u . i r d i a « i v i l de e s a 
i- i la, en la que c o n m o t i v o de lo 
d i s p u e s t o a c e r c a de los a s c e n s o s 
ild l a s c l a s e s de t r o p a e n las R o a 
les ó r d e n e s de 10 de O c t u b r e de 
1 8 7 2 y 2 3 da S e t i e m b r e de 1 8 7 3 , 
d i c t a J a s á c o n s u l t a d e l C a p i t á n 
g e n e r a l de l ' u e r t o R i u o , e x p o n e 
la n e c e s i d a d de q u e se e s t a b l e z c a 
e n b ien de l s e r v i c i o de l i n s t i t u -
to y de lo? i n t e r e s a d o s , el o r d e n 
de a s c e n s o s á q-ie d e b e r á n s u 
j e t n r s e l a s m o n c i o n a d a s c l a s e s e n 
a r m o n í a c o n lo d i s p u e s t o p a r a l a 
u n i l i c a c i o u de a q u e l l o s t e r c i o s c o n 
los de l a l ' e n i n s u l a . U a t e r a d o el 
I l e y ( q . D . g . ) de l a c i t a d a c o n -
s u l t a , a s i c o m o de las báses e n -
c a m i n a d a s á ta l o b j e t o q u e pro 
p u s o el D i r e c t o r g o n e r a l de l c u e r -
po e n 2 7 de M a y o ú l t i m o , y de 
c o n f o r m i d a d con lo q u e e n 2 2 da 
U ñ e r o p r ó x i m o p a s a d o , l i a m a 
n i f e s t i d o la Secc ión de G u e r r a y 
M a r i n a d e l C o n s e j o d e E s t a d o 
a c e r c a d e l p a r t i c u l a r , b a t e n i d o 
á b i e n S . M. d i s p o n e r q u e , p a r a 
e l ó r d e n de a s c e n s o s de las o l a 
s e s de t r o p a de d i c h o s t e r c i o s y 
el de l a i s l a de P u e r t o - R i c o , so 
o b s e r v e n las r e g l a s s i g u i e n t e s : 
1. ' L o s S a r g e n t o s p r i m e r o s 
q u e e n l a a c t u a l i d a d p r e s t a n s u s 
s e r v i c i o s e n l a G u a r d i a c i v i l de 
U l t r a m a r en c a l i d a d de a g r e g a -
d o s p o r no h a b e r q u e r i d o a d h e -
r i r s e á l a a m a l g a m a l l e v a d a a 
e f e c t » por U e a l ó r d e n de 6 de F e -
b r e r o de 1 8 7 2 y los q u e después 
de e s t a f e c h a h a y a n t e n i d o i n -
g r e s o , c o n t i n u a r á n en la m i s m a 
c o n opc ión a c u b r i r p laz - i e f e c -
t i v a e n la e s c a l a g e n e r a l e n las 
t e r c e r a s v a c a n t e s d e t e r m i n a d a s 
a l E j é r c i t o por el a r t i c u l o 18 d e l 
R e g l a m e n t o . A. s u a s c e n s o a A l 
fé reces por las e s c a l a s del E j é r 
c i t o , se p r o v e e r á s u v a c a n t e p o r 
l a e s c a l a de S a r g e n t o s s e g u n d o s 
d e n t r o d e l t e r c i o en q u e t e n g a 
l u g a r . 
2 . " L o s S a r g e n t o s s e g u n d o * 
q u e en la a c t u a l i d a d p r e s t a n s in 
s e r v i c i o s t a m b i é n e n c a l i d a d de 
a g r e g a d o s , f o r m a r á n p a r t e s i lo 
d e s e a n , de la e s c a l a de s u c l a s e 
c o r r e s p o n d i e n t e a l t e r c i o e n q u e 
s i r v a n : los q u e e s t u v i e s e n un po-
sesión de e s t e e m p l e o a l t i e m p o 
de v e r i f i c a r s e la a m ilgaiiM, g o 
zaran de la a n t i g ü ¡ , i a d e n e l l o s 
de l a f e c h a e n q u e a q u e l l a t u v o 
l u g a r , y los d e m i s , i n c l u s o s los 
p r o c e d e n t e s d e l a G u a r d i a c i v i l 
de la P e n i n s u l a , c o n la f e c h a a.i 
q u e lo h u b i e s e n o b t e n i d o . 
3 . " L o s C a b o s p r i m e r o s for-
m a r á n t a m b i é n e s c a l a d e n t r o de 
c a d a t e r c i o c o n l a a n t i g u a d a d 
q u e p a r a ¡os S i r g e n t o s s e g u n d o s 
d e t e r m i n a la r e g l a a n t e r i o r , l i n 
e l m i s m o ó r d e n los C a b o s s e g u n -
dos y G u a r d i a s p r i m e r o s y s e -
g u n d o s l a c o n s t i t u i r á n d e n t r o de 
s u s m i s m a s c o m p a i l i a s , e s c u a d r o -
n e s ó s e c c i o n e s de C a b a l l e r í a e n 
l a s p r o v i n c i a s . 
4 . ' L i s e x p r e s a d a s c l a s e s , q u e 
no q u i e r a n t e n e r i n g r e s o e n s u s 
r e s p e c t i v a s e s c a l a s , p o d r á n c o n 
t i n u a r c o m o h a s t a a h o r a p res 
l a u d u s u s ser vicios como agre-
g a d o s ; pero no p o d r á n o b t e n e r 
a s c e n s o en e l c u e r p i . E n e l c a s o 
de ser_promoví . la - i por las e s c a l a s 
del^ E j é r c i t o c i u s a r á u v a c a n t e 
d e f i n i t i v a q u e se p r o v e e r á r e g l a -
m e n t a r i a m e n t e d ü i i t r o J e la. i n -
fe r io r i n m e d i a t a . 
5 . ' A l o b t e n e r e l e m p l e o de 
S a r g e n t o s p r i m e r o s lus s e g u n d o s 
q u e d e t e r m i n a la r e g l a s e g u n d a , 
s e r á n e x a m i n a d o s d e n t r o de u n 
t é r m i n o p r u d e n c i a l , c o n e l objo-
to de a c r e d i t a r s u a p t i t u I p i r a 
s u a s c e n s o á A l f é r e z : e n el c a s o 
de no o b t e n e r l o q ¡ i c d a r á u s u j e t o s 
á lo q u e d e t e r m i n a n l a s ó r d e n e s 
v i g e n t e s s o b r e e l p a i t i o u l a r . 
ti." C o n s t i t u i d a s e n e l ó r d e n 
e x p u e s t o las e s c a l a s de t r o p a d e n -
t r o . le las r e s p e c t i v a s u n i d a d e s 
o r g á n i c a s , no p o d r á n t e n e r l u g a r 
e n lo s u c e s i v o ios p a s e s de lo^ 
i n d í v í d n is .le e l l a s , de la P e n í n -
s u l a á U l t r a m a r n i v i c e - v e r s a , á 
no s e r e n e l c o n c e p t o de p e r m u -
t a , ó c o n a r r e g l o á l a s d i s p o s i -
n e s v i g e n t e s . 
7 . ' y ú l t i m a . S e d e c l a r a n n u -
l a s y s i n n i n g ú n e fec to las c i t a 
d a s r e s o l u c i o n e s de 10 de ü e l u 
b r e do 1872 y 2;J ue S e t i e m b r e 
de 1 8 7 3 . por no h a l l a r s e e n n o n -
s o n a n c i a lo p r e v e n i d o e n n l l a s 
c o n el s i s t e m a q u e e s t a b l e c e n l a s 
r e g l a s p r e c e d e n t e s . » 
D e U e a l ó r d e n c o m u n i c a d a por 
d i c h o S r . M i n i s t r o , t r a s l a d o á 
V . 1!. p a r a s u c o n o c i m i e n t o y 
e f e c t o s c o n s i g u i e n t e s . D i o s g u a r 
' de a V . E . m a c h i s a f ios M i d r i d 
5 de F e b r e r o de 1.973 = 3 1 S ' t b -
s e c r e t a r i o . M a r c e l o de A z c r r a g a . 
L o t r a s l a d o á V . S . pa-ra e l 
s u y o y d e m á s f r í e s . Dios g u a r d e 
á V . I',. m u c h o s a ñ o s . V a l l a d o l i d 
11 de Marzo de 1 8 7 5 . = IJe O . d e 
S . li;. = E I C o r o n e l J e f e de K. M . , 
l l e r m r t g . j n e s E l a i n a u i e g o . 
E x o r n o , tír. G o b e r n a d o r M i l i -
t a r de L e ó n . 
OKlüLWS Olí ¡l.VllLIÜNDA. 
ADMIN'STIuninV BOllS'lMIlU DK LA 
PROVINCIA DE LKI»; 
Oir-otilar*. 
Próximo a termiui i r ni \)\n?,o 
señ ilé en mi ciruul . r de 22 <le Febre -
ro tiitimo, inswrtu en el Buiutin oficial 
n ú m . 11)3, corrt'áptii) iitíiitrt ;il 2!i tío 
dicho iiitís, con ni objeta de que las 
Corporucmuea mmur.ipulps i n g r a s a -
3eii en ¡a C i j a de e s u TtíáorérU el 
imp irtt» dtí IH.S cutiti ludes rtipai ti.ltts 
n c i'l'i Aytintami-Mito, por el concep-
tn ün cuiuiiiin'JSy t r imestres vencidos, 
y no ImbiBiido m i Íz»uo las C i r p o r a -
liiotiüS muuic ipa as el pUzc que si'ñ 
d' indocun e s U c o n d u c U una nueva 
priieba iíeapttí>» qne u-s dist ingue en 
el cumpl imiento de deberes tuenidib'es 
a que pur la ley estuu obligadas, es 
Uceado el cuso dtí veitetarlas que 
IÍSU Adtnínistraciuu ecunóimca qua 
nu ha perdonado ni perdouu meilio 
p i f i liHCtir menos i rrnvosa á los 
pueb.os la recHud-icion y fíulreíja de 
las cant idades presn pnesUdas. pttr.i 
ulender a las numerosas ob igneiones 
que aubre «I Tiisoru pesan, va ¡i proce-
der con todo r i g o r conlrn los morosos 
SB^MII ya.iierití anuucit ido. 
á fus ib le IJ es ttíiirti* qiiii recurr ir a 
los medios coercüivos, peni qub l a 
Con lucta de a ígu . i os Ayunlamie i i tos 
hac.i iiiniápensRÜie i'l tipremio si qu ie -
Fii este perjudique y g n w e los i u l e -
reaiíS doi coutnbuyei i te . Cuando Sá 
desoye la amist jáa uxcitucioi!; c u n u -
do át dejan traácurrir IÍIUZJS como el 
que ú i t imata ju le se couceJió para 
f tcilitiir U s upíraciourfS de re i ianda-
e i im v entrega, uo liay derecho á c o u -
sideraoinudS de p irte de la Adi l l iu is -
t r jü ion j que inieresatl» en evi tar per-
juicios a tos Cijutribuyentus, uut í -
c ipa H sus reuianiaciones, proro^iudo 
en ciiiiuto puede los plazos eu que; 
han de roa iz-irse las entr . '^as d« 
caudales p.ir los conc-fpt'js cont r ibu-
t ivos fijados por ¡us Lryus 
T«o»'d:i cntun-tido ios ¿res, .\lt;aíd;S 
de los A y u n t a m i nlos que utin se h a -
llan en tlesciibierlii, qii.s l i le^o q m 
tiMscurra el día 18 d A actu d. uu sulo 
oxp-idiré apremia co a r a ellos pur lus 
trimesties que se h a d s n ad'üi l. odo, 
y les h-kté reápousab es pers'Minlm.'a 
le de las costas y reiMf-jos qti-; h a s -
ta realizar el ingresóse origiu-;u, si un 
que uuustderandu s u (.imductü cuia<) 
l es^ tenc la á los mandatos de ta a m o -
ridad, les e n l r e g i r é a ios rnbuua les 
de Just ic ia para t |ue les nupuugau la 
responsabil idad eu que h i l J i e rau po -
dido incur r i r , uoso lu por este lit'cho 
sino por el de p n v u r al Tesoro de 
las cauLiduites que le corresponde ti 
y de que lauto u«i;esitari eu a-j c r í t i -
cas circuustíinci tá que utravesamos. 
en las que el patriotismo debiera an -
ticiparse ú lodo güneto de e x c i t i -
cioues. 
León l á de S U n o de \HVi E l 
Jete económico, Br ic iu María C a * 
l a m e s . 
J.Q¿¿ vi. [WJOÜÚO,. La IMaieria^ X** 
